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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальuость темы 11сследоваu11я. Вступление России в полосу 
системного кризиса сопровождалось падением объемов производства, в том 
числе сельскохозяйственной продукции, ростом безработицы, снижением 
уровня жизни большей части населения и ростом масштабов бедности, резким 
расслоением населения по уровню доходов. Обострение этих проблем, 
вызванное финансовым экономическим кризисом, привлекает повышенное 
внимание к изменениям в структуре потребления, в частности, 
продовольственных товаров. С учетом возрастающей доли хлебопродуктов в 
рационе питания существенной части населения страны вопрос состояния 
рынка хлебобулочной продукции - это фактически вопрос национальной 
безопасности. Наряду с такими ее составляющими, как обеспечение надежной 
обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, 
обеспечение экономической безопасности, защита от экологических 
бедствий и др., в системе национальной безопасности должна быть учтена 
продовольственная безопасность, 1в основе которой обеспечение спроса на зерно 
и хлебобулочную продукцию. 
В отличие от других видов продуктов питания, спрос на хлеб и 
хлебобулочные изделия в нашей стране, тем более, в нынепm:ей сшуации, 
неэластичен, что требует детальной научной проработки организационно­
э1сономической стороны формирования и развития рынка хлебобулочной 
продукции. В триаде «цена, спрос, предложение», характеризующей этот рынок, 
цена стала определяюIЦИМ фактором в формировании спроса, определив сдвиг в 
его структуре в сторону дешевых сортов хлеба и хлебобулочных изделий. 
Разработка инструментария, позволяющего прогнозировать цены на 
рынке зерна и хлебопродуктов региона, его отдельных территорий, 
анализировать динамику с учетом особенностей развития пространственно­
временного характера, является одним из важнейших условий формирования 
эффективных протекционистских мер по обеспечению продовольственной 
безопасности, в том числе и в области хлебообеспечения. Территориальное 
отличие ситуации на рынке хлебобулочной продукции определяется 
различиями набора и степени воздействия экономических, социальных, 
природно-климатических и других факторов. Влияние факторов в регионе 
неоднозначно не только в пространстве, но и во времени. В связи с этим 
актуальным является статистический анализ и прогнозирование цен на рынке 
хлебобулочной продукции реmона. 
Состоянuе нзуче1шосп1 проблемы. Существенный вклад в развитие 
методов статистического исследования процессов ценообразования внесли 
С.А Айвазян, В.А Балаш, И.К. Беляевский, Г.Л. Громыко, Ю.А Лукаmин, 
М.Г. Назарова, Т.В. Рябушкин, ММ Юзбашев, которые разработали и 
сформировали методологические положения, систему статистических 
показателей оценки уровня и структуры, колеблемости и устойчивости 
потребиrельских цен. Работы этих авторов опираются на богатый опьrr 
исследования цены, методов и способов ценообразования, содержаmийся: 1:1 
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работах исследователей стран с традиционно рыночной экономикой : 
Б. Бермана, А Зельнера, Ф. Котлера, В. Хилля и Дж. Эванса, а также в работах 
М. Альберта, М. Мескона, Дж. Х. Харринпона, Ф. Хедоури, Б. Эрнста и др. 
Анализу реrиональных особенностей, учиrывающих многонациональНЪIЙ 
характер населения реrиона с учетом различий в культуре потребления, 
особенностей, связанных с близостью такого крупного проиэводиrеля и 
потребителя зерна, как Казахстан, посвящены работы Л.А. Данченок, 
Т .Д. Деmq:>евой, Е.В . Заровой, С.Д. Ильеmсовой, Е.А. Пиrуновой и др. 
ПодаВЛJlЮщее большинство статистических исследований сфокусировано 
на вопросах проrnозирования цен хлебобулочных изделий на основе 
одномерных временных рядов, и в меньшей степени анализа основных 
тенденций ценообразования на рынке хлебобулочной продукции в 
многомерном аспекте. Следует отмеnrrь, что во всех научных работа.'i:, 
посвященных выявлению факторов, влияющих на уровень цен, не учитывался 
тот факт, что в большинстве случаев показатели, характеризующие и влияющие 
на цены хлебобулочных изделий, представлены временНЪIМИ рядами, для 
которых применение традиционного корреляционного анализа является 
некорректным. Вместе с тем малоизученными остаются вопросы выявления и 
оценки факторов ценообразования в пространственно-временном аспекте. 
Цель 11 sадач11 11сследования. Целью работы является 
совершенствонание методики комIШексного статистического анализа 
потребительских цен на хлебобулочную процукцию в регионе. 
В соответствии с поставленной целью в работе обозначены и решены 
слецующие задачи: 
\) изучить теоретические аспекты и подходы к статистическому 
исследованию и проrnозированию цен на хлебобулочную процукцию; 
2) сформировать систему статистических показателей для комIШексноrо 
анализа цен на рынке хлебобулочной процукции; 
3) провести статистический анализ состояния и развиrия рынка 
хлебобулочной процукции в регионе (Оренбургской области); 
4) осуществить моделирование и проrnозирование цен на хлебобулочную 
продукцию на основе одномерных временных рядов; 
5) выявкrь факторы, влияющие на формирование цены на рынхе хлеба, и 
провести анализ характера их влияния; 
6) осуществить моделирование цен на хлебобулочную процукцшо на 
основе многофакторных моделей; 
7) осуществить моделирование цен на хлебобулочную продукцию с 
учетом неоднородности данных во времени и пространстве. 
Объект u предмет исследованиS1. Объектом исследования является 
региональный рынок хлебобулочной процукции Оренбургской области. 
Предметом исследования являются методические аспекты стаmстическоrо 
исследования потребкrелъских цен на хлебобулочную продуkЦИЮ. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика Паспорта специальности ВАК 
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информации: классифихация и груmmровки, методы анализа социально­
экономических явлений и процессов, статистического моделирования, 
исследования экономической кояьюmrrуры. деловой акrивности, выявления 
трендов и циклов, проmозирования развития социально-экономических 
я:влений и процессов» . 
Teopenrчeaaua и методопоПlчеасаJI сквова ИСС11едованиt11. 
Теоретичес:кой и методологической базой исследования послужили труды 
извес111ЫХ российских и зарубежных ученых-экономистов в области 
статистическоrо моделирования и проmозирования процессов 
ценообразования, а тахже зажонодательные акты и разработки научно­
исследователъских инстmутов. 
В качестве инструмеmарИJ1 в диссертации исоользовались следующие 
статистические методы : табличный и rрафический, методы анализа временных 
ря:дов, нетрадиционный корреruщионный анализ, методы регрессионного 
анализа, методы анализа панельных данных. Обработка данных проводилась с 
использованием табличного редапора Мicrosoft Excel ХР, статистических 
па.кетов прикладных программ Statistica 7.0, StataЛC 11 .0, EViews 6.0. 
Ивtормацвониую базу нсследованвк составШiи: нормативно-правовые 
докуменrы, информация Министерства экономического развиrия, 
промышлеююй полиrики и торговли Оренбургской области, статистические и 
аналитические материалы Терриrориалъного органа Федеральной службы 
rocy дарственной статистики по Оренбургской области. 
Научвu новизна диссертационного исследования состоит в 
совершенствовании методики комшrексного статиС1"ИЧеского анализа 
потребительских цен на хлебобулочную продукцию в репюне . Наиболее 
существенные на)"IВЫе результаты : 
- сформирована система статистических показателей ддJl комплексного 
анализа потребительских цен в соответствии с направлениями ценовых 
исследований субъектов рьnпа хлебобулочной продукции, включающаJ1 
показатели влияния цен на уровень жизни, характеристики рыночных 
закономерностей и показатели, описывающие реакцию покупателей на 
изменение цен; 
- ВЫJlВЛены тенденции в объеме производства и струnуре потребления 
хлебобулочной продукции, позволюощие осуществить мониториш ценовой 
ситуации на реmоналъном рынке; 
- обоснован набор фапоров и вЫRвлен характер их влия:ния на цены 
хлебобулочной продукции; 
- предложены и построены модели цен на хлебобулочные изделия, зерно 
и муку в форме системы одновременных регрессионных уравнений, чrо 
позволяет осуществлять сценарное проmозирование с учетом ВЛИЯНИJI 
различных факторов; 
- впервые построена моде.ль реrрессии по панельным д11.нным с 
фихсированными эффектами, учиrывающая неоднородность цены на 
хлебобулочную продуltЦИЮ вО времени и прооrранстве. 
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Пракmчеаса11 эвачимость ~ртациониого нсследовани11. 
Результаты комплексного статистичесхоrо анализа, моделирования и 
проrnозирования цен на хлебобулочную продrхцию могут использоваться 
органами госу дарствеююй статистихи с целью мониторинга состояНЮ1 процесса 
ценообразования на хлебобулочную продУIЩШО, а также органами 
государственного управления для выработки научно-обоснованной 
экономической политики, включая эффеJСТИВные протекционистсJСИе меры, 
обеспечивающие продовольственную безопасность региона. 
Оrдельные положения диссерrации приняты к внедреншо в Министерстве 
экономического развития, nромьmmенной политики и торговли Оренбургской 
области. Теоретические и прапические выводы, полученные в ходе 
исследования:, используются в курсах учебных дисЦИWIИН «Методы социально­
экономического проrнозироВ8Ш111>}, «Моделирование социальных процессов» и 
«Эконометрика». 
Указашше направления практического использования результатов 
диссертационного исследования подтверждены справками о внедрении. 
Апробацн11 результатов диссертационного 11сследовавu11. Основные 
результаты выполненного диссерrационного исследования изложены и 
ПОJIУ'IИЛИ одобрение на четвертой всероссийской научно-практической 
к:онференции (с междrнародным участием), посвященной 10-летию 
Оренбургского rocy дарственного универсигета «Современные информацион­
ные технологии в науке, образовании и праJСТИКе» (г. Оренбург, 2005 г. ); 
научно-технической конфере1ЩИИ с междrнародным участием «ПерспеJСТИВ­
ные информационные технолопm в научных исследованиях, проектировании и 
обучении (ПИТ - 2006)» (г. Самара, 2006 г.); междrнародоой научной 
конференции «КоШ<урентоспособность национальной экономики в условиях 
глобализацmш (r. Аююбинск., 2007 r.); второй междУНародной конференции 
«Аналкrические и численные методы моделирования естествешюнаучных и 
социальных проблем» (r. Пенза, 2007 г.). 
Публикации. По теме ди:ссерrационного исследования опубликовано 
одиннадцать научных статей общим объемом 3,8 п.л., в том числе 3,4 п.л. 
автора, две статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 
Структура п объем работы. Диссерrация общим объемом 157 страницы 
состоит из введения, трех mав, выводов и предложений, списка использованных 
источников в количестве 147 наименований, включает 41 таблицу, 25 рисунков 
и 9 приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана 
харахтеристика степени изученности проблемы, сформулирована цель, 
поставлены задачи исследования, раскрыта научная новизна и практическаJI 
значимость результатов исследоваНЮI. 
В первой главе «Теоретические и методические основы исследования и 
прогнозирования цен на рынке хлебобулочной продУКцию> раскрыты понятие и 
сущность рынка хлебобулочной продrкции как составл.sпощей сферы товарного 
обращения. Дополнен перечень статистичесхих показателей для хомплехсного 
анализа потребительских цен в соответствии с направлениями ценовых 
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исследований субьеJtТОв рыmса хлебобулочной продукции. Рассмотрены 
подходы к проrнозироваиию цен. 
Во второй r.118Ве «Статистичесl:ий анализ и моделирование динамmси 
ценообразоваНИJl ва рынхе хлебобулочной проду:кцию> проведев 
статистический анализ состояНИ11 и развития рыmса хлебобулочной проду1ЩИИ, 
позволивший выявить тендевции в объеме производства хлебобулочвой 
продущии и струnуре потребления. Апвлиз структурн<rдин.амичесJСИХ 
особеmюстей цен на рынке хлебобулочной продукции позволил осуществить их 
моделирование и проrнозирование. 
В 'lpe'!Ъei r .118Ве «Многомерный статистичес:кий анализ ценовых 
процессов на рынке хлебобулочной продуIСЦИИ>> методами нетрадициоююго 
корреruщионноrо анализа обосновав выбор факторов, оuзывающих влиsrвие на 
цены зерна, мущ хлебобулочной продукции, и исследована дивамиха их 
взаимосвязи во времени. Построены модели в форме системы одновременных 
уравнений, учип.zвающие вЬ1J1ВЛенные связи и позволяющие осуществлять 
сценарное проrнозировавие цен на хлебобулочную продуkЦИЮ. Построенная 
модель регрессии для панельных даШIЬIХ позволяет учесть неощюродностъ 
цены во времени и простравстве. 
Выводы в пред.лоzеив11 отражают результаты, полученные в ходе 
исследования . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬПIОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Система ста'IВствчесюп поюuатепей NJJI JroМDJJeкcнoro ан8.111118 
оо'!ребителЫЖIП. цен в соответствии с наоравлен1UDО1 ценовых 
всследовавd субwкюв рьооса хпебобулочвой ородукцив 
Хлебопродуктовый комплекс является основным звеном 
продоволъственноrо рывu и представляет собой целостную систему отраслей 
производства, хранения, переработхи и сбыта хонечноrо продухта. Он служит 
механизмом, обеспечивающим связи сферы производства со сферой 
потребления, определяющим распределение товаров в соответствии с размером 
спроса и его соотвоmением с предложением. Главной задачей ръшха 
хлебобулочной продукции, впрочем, хах и любой отрасли аrропромыmленноrо 
rсомплехса, является обеспечение продовольственной безопасности страны. 
Сущность и харахтер фуЯХЦИЙ рЫНIСа хлебобулочной продухции, ero роль 
в развиrии экономики, ВЛЮIВИе на социальные процессы опредеЛJUОТ 
направления его статистичесхого исследования, позволяющего отразиrъ 
состояние рьmха, охарапериэоватъ его структуру и динамиху, дать оцешсу 
холеблемости/устойчиюсти его параметров, вьпвитъ и смоделировать влияние 
компле1:са рыночных фвхторов и, нахонец, позволяет строить прогнозы его 
дальнейшего развития . Информация о состоянии и развитии рынха 
хлебобулочной продуkЦИИ, о его закономерностях необходима для разработки 
соответствующей rocy дарственной социалъв~кономичесхой политики, для 
реrулирования ряда рыночных процессов, анализа социальных последствий 
рыночной деJ1тельности и т.д . 
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Одной из важнейших задач стаmстического изучения рышса 
хлебобулочной продуКl.ЩИ является анализ уроВЮI, струnуры и дииамшси 
потребителъсJСИХ цен. С одной стороны, ценовой механизм выс-rупает ках 
индикатор, отражающий поmпику и коньювюуру рынка . А с другой стороны, 
как маркетинговый perymrrop рынка, с помощью которого осуществляется 
воздействие на хонъюнrrуру рынка. 
Многообразие функциональных задач исследований потребкгельсJСИХ цен 
требует соответствующей системы показателей, которая должна отражать 
единство анализа цен в статике и динамике, сочетать сшпетический и 
аналитический подход к изученюо состояния, взаимосвязей и поведения цен, 
включать показатели разного уровня, уч1Пывать различные виды 
закономерностей и дифференциации рыночных цен: ассортиментный, 
территориальный, во времени, по социально-доходным 11>УПпам, различным 
субьепам. В системе стаmстических показателей потребительских цен можно 
выделиrъ два типа характериспп:: показатели состояния и закономерностей 
поведения цен. К первому типу оmосятся оценки уровня, струюуры, 
сооmошения и взаимосвязи цен, ко вrорому - показатели вариации и 
динlWИJСИ (табл. 1). 
т б а лица - с татистические показатели цен хле боб >VЛОЧНО ПDОдVКЦИИ 
Поаэатсли ypoвllJI цен Поnзатепи сtрупуры и ПоI83атеiи вариацю1 и Попзате.llИ coomomeюdl цен JIИllВWИIШ цен 1138ИWOCВJDell 
lkcлe.llOUJIНC pwН8ЧllWll :J81<11-pot0tttll Цetl 188 llJIC6onpo.,.nw 
Ctpynypв цен по видаw, ПоnзатСJ1н .aplllЩIOI Взаиwосвnь wе:аду Уровень цен типвw. сортвw 
(1111днв11дуальныn. uе6олродуrтое; струnура ценхпебе 11 ОСIЮВНЬl).t}! BIWIWI цен ХJ1ебобу JIОЧНЬIХ R:\llCJIИ/I мебо,..,одуrтое и cpeдm1fl. oбoбщaюUDtll. реntоиат.НЬIХ QCH f8 
no рвllонвм ropo.u, PЬIJIO'IRЬIWН фаnораюс ОТНОСIПеJU.ны/1) ИВ анаnоrичные В11дЬ1 фороаw торrо81111; ( фаnораwн, >UlебОnродуПЬI /10 ХПебО'1'С\11УПО11; 
фор)81.J тopl'OllJIJI, соотноmеине цен i - й nоаэатепи дIОIВЮО:И форwирующю.m 
цен: 11Н.11НВ11ЦУВJ1ЬНЬ1е реГИОf8JIЬНЬIЙ pWИDll 
репюнаw; средние rруППЬ1 ХJ!ебобуПОЧНЬIХ JDlllCIP:W, средине xnc6J Н х.кбобуIОЧНWХ 
wиоrомерные цеиw издСJ1кl! с этanolUIOll индексы изпеnк/1) n>YJПЮll rmапvпов 
A118JUD ...,_..,.цен 11• уроае11".,....11 
Уровень uен покупок ВзакмосВJIЭЬ ЦСRЬ/ н хл ебоnро,цуrтов по Доu щдержеk, кацекок в ВapквWIJI и дикаwиn COtDWIЬllO· ПO.'<QllКWW rpynnaw 
ctpynype иен, 11ачествеННЬ1е цен noкyno11 no пеwоrрвфкчесmх noкynвrenell, вwдепение доходкww rpynnвw 
групп noтpeб1rтenell по харепернстюrн 1 с:труnуре ПOI}'Пllte.llCI\, ПКllВWНlll харвперИСТИI, 
IIO"Yf18ТCJIЬCIOll ОСНЬI ДOXQl\08 noкynaтenell н струnуры уров1111 noтpeбneНIUI способности 
Иcc.11t4088Jlиt Pt8k1UIH nOl<\'aaтeмll на и:амеиенае цен 
ЭJIВСТКЧНОСТЬ каце1111и. Поuзатепн Зевнсиwоеn. yp<IВllJI Показатели !ICII08011 wapJ<Jmam.иoro дохода; ДIDl8WКЧCCllOll llCllOВOll цен от наценок, wнениll 
эJ1acr1rчнocn1 спроса. анаn10 wиеюd! noкynaтenell 
дохопа 1юкуnвтепеll о соапюmении осн 11 :1J1астичности спроса, Н llOВCДCНllJI 
качества rmo.rrv1:цю1 
дохода noкynaтenell noI}'Пllтenen 
Предложенная система похазателей позволяет совместить основные 
задачи статистического анализа и моН1ПОринга потребJПельских цен с 
направлениями ценовых исследований субъектов рынка хлебобулочной 
продукции, провести всесторонний и полный анализ ценовой сиrуации на 
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рынке в релюне, городе и в целом дает достаточно объепивное представление 
о состоянии и поведении цен на рынке хлебобулочной продуkЦИИ. 
2. Вьumлеввые тендевцвв в объеме производства и струКJУре 
ooтpeбJJelllUI uебобулочвой ород;укцни 
В настоящее время на Оренбурrском рЬIНIСе хлебобулочной продукции 
сложилась острая хоюсуренция за счет большого количества предприятий 
хлебопечения . Вместе с тем, согласно данным Терриrориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Оренбурrской области, за 
последние годы в регионе производство хлебобулочной продукции ежегодно 
сокращалось на 5 - 100/0, и лишь в 2007 г. объем производства увеличился на 
1,5% оо сравнению с 2006 г" в 2008 г. - на 9,3% по сравнению с 2007 г. Оборот 
Оренбурrсхого рынка хлебобулочных изделий в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
возрос на 3,5% и составил 2618,6 млн руб. 
В сложившейся сиrуации существенным остается различие в направлении 
расходов на покупку продуктов питания в домохозяйствах с различным уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов. В ctpyJПYpe расходов на пиrание в 
2008 г. у 100/0 наименее обеспечеююго населения значшельную долю занимали 
расходы на покупку хлебобулочной продукции (12,5%), мясопродуктов (11,6%), 
молочных продуктов (5,4%). На приобретение этих продуктов шrrания 10% 
наиболее обеспеченного населения расходовали соответственно 1,9; 5,4 и 1,8%. 
Дифференциация в расходах на продукты питания по группам 
продовольственных товаров между 100/о населения с наименыпим и 
наибольшим уровнями располагаемых ресурсов paзm!'IШI. Так, соотношение 
расходов у 100/о наименее и наиболее обеспеченного населения на покупку 
хлебопродуктов составило 2,4 раза, при этом на покупку муки - 7,0 раз. 
Поскольку уровень и структура потребления продуктов питания 
определ11Ются, прежде всего, размером денежных доходов населения, одним из 
направлений анализа рынка хлебобулочной продукции является изучение 
влияния размера среднедушевого дохода 1Ш днфференциацmо потребления. 
Расчет эмпирических коэффициентов эластичности потребления показал, что с 
увеличением дохода в наиболее обеспеченных сеМЫIХ увеличивается 
потребление продуктов питания. Однако относкrельный размер такого 
увеличения дифференцирован в зависимости от видов продуктов питания, в 
2008 г. с увеличением среднедуmевого дохода на 1 % потребление масла 
расткrельного возросло на 0,01%, хлебопродуктов, картофеля и яиц - 0,03%, 
овощей - 0,07%, фруктов - 0,25%, мяса и мясопродуктов - О, 13%. 
Особенность рынка хлебобулочной продукции захлючается в том, что 
зерно представляет сырьевую базу хлебопежарной отрасли и, в свою очередь, 
является объеitТОм rocy дарственного управления с точки зрения 
ценообразования . Див.амика цен на хлебобулочную продухцию в значительной 
мере определяется изменением цен на рынке зерна . Проведенное исследование 
рывка зерна Оревбурrсжой области показало, что за исследуемый период - с 
начала 2002 г. по октябрь 2009 r . - произошли неrативные изменения на данном 
рЬ1НХе : 
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- сократилось количество посевных площадей (в 2008 г. на 5,2% по 
сравнеиию с 2007 г.); 
- производство зерна сокращалось с 3433 тыс. цв 2002 г. до 1812 тыс . цв 
2005 г. , а в 2009 г. достигло уровня 2002 г. - 3158 тыс. ц, при этом за 
анализируемый период в целом набmодался рост урожайности зерновых 
культур до 11,7 ц с 1 га убранной площади; 
- цены на зерновые культуры, реализуемые сельхозпроизводителями за 
период с 2002 по 2009 гг. в среднем увеличились на 0,2%, при этом наибольший 
рост цен наблюдалса в 2004 г. , тогда ках в 2008 г. по сравнению с 2007 г. цены 
повысились на 8,0%. 
Все это привело к росту цен на хлебопродукты, при этом динамика цен на 
различные виды хлебобулочных изделий за период с 2002 г. по 2009 г. имела 
сложный характер, сохраЮIЯ общую тенде1ЩИЮ к повышению (рис. 1). Цены на 
различные copra хлеба были подвержены изменениям как в сторону 
увеличеНИJ1, так и в сторону уменьшения. 
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Рисунок 1 - Динамика средних цен хлебобулочной продукции в Оренбурл:кой 
области за период с января 2002 г. по октябрь 2009 г. 
Более детальный анализ динамических процессов ценообразования на 
рышсе хлебобулочной продукции позволил сделать вывод о наличии 
возрастающей (возможно линейной) тенденции во всех трех рядах цен. 
Проверка гипотез об отсутствии неслучайной составляющей, зависящей от 
времени, проведенная с помощью непараметрического критерия «восходящих» 
и «нисходящих» серий, и критерия, основанного на медиане выборки, позволяет 
призвать наличие временной тенденции (тренда) к росту в динамике цен на 
различные виды хлебобулочной проду~. а, следовательно, нестационарность 
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иссле.цуемых времеm1ых рядов. С оомощъю расширенного критерия Дики­
Фуллера и критерия Филипса-Перона доказано, что все иссле.цуемые 
динамические ряды цен 011ЮСятся к типу DS с одним единичным корнем. 
Поэтому для элиминирования тренда и выделения скрьпого в рядах 
колебательного процесса в явном виде осуществлен переход к рядам первых 
разностей цен, доказана их стационарность. 
Аналогичные результаты получены: для динамшси цен на ржано­
пшеничный хлеб и хлеб l и 2 copra. 
Проверка гипотезы о наличии сезонности для рядов цен на различные 
виды хлебобуJЮчной про.цуюtИИ, проведенная с помощью критерия «пиков и 
ям», подтвердила ее наличие. Для определения периодов сезонности 
анализируемых рядов использовано спектральное окно Хэмминга с ширшюй 
окна - 5. Спехтральная ruютность ряда средней цены на хлеб высшего сорта, 
приведенная на рисунке 2, позволяет говорmъ о наличии в иссле.цуемом ря.цу 
приблизиrельно 24-месячного цюсла. 
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Рисунок 2 - Спектральная плотность ряда средней цены на хлеб высшего copra 
Выявленные особеююсти струlС'l)'рно-динамических изменений цен на 
рынке хлебобулочной про.цух:ции Оренбургской области учтены при 
моделировании с помощью АРПСС-моделей. Анализ авrокорреляционных, 
частных автокорреляционных фушщий и информационные критерии Акаюсе и 
Шварца позволили отобрать: для динамического р.яда средних цен на хлеб 
высшего copra - модель АРПСС (l,l,l); для ржаво-пшеничного хлеба и хлеба 
1 и 2 copra - модель АРПСС (0,1,1). Для учета сезонности оценивались 
параметры моделей АРПСС (p,d,q) (а', /J'), при подходящих значениях 
сезонных параметров а', Р' (табл. 2). 
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Таблица 2 - Результаты оценивания моделей АРПСС для цен на хлебобулочную 
продукцию 
Модель цен на хлеб высшего СОРТ8 
дл• модели АРПСС (1,1,IXl,l,0) 
Лх1 =0,854Лl:н +О,353Лх1_24 -О,301х1_25 -О,SSЗЛхн9 +о1 -О,722бн 
длж модели АРПСС (1,1,IXO,l,I) 
Лх1 =0,867Лхн +Лl:1 _ 24 -О,867дх,_25 +01 -О,729бн -0,797б1_ 24 +О,58181_ 25 
Модель цен на хлеб 1 и 2 сорта 
длж модели АРПСС (0,l, IXl,1,0) 
Лх1 = О,296х,_24 + О,704Лх1_ 48 +01 +0,38901-1 
длж модели АРПСС(О,1,IХО,1,1) 
Лх1 =Лl:1_ 24 +б1 +0,42401-1 -0,61401_ 24 -О,286б1_25 
Модель цен на ожано-пшеничный хлеб 
дл• модели АРПСС (0,1 ,lXl,1,0) 
д""С1 = О,ЗОSх1 _ 24 + О,695дх1_ 48 +о1 + 0,49201-1 
длж модели АРПСС (0,1,lX0,1 ,1) 
Лх1 = д'С1_ 24 + б1 + О,480бн -0,8248,_ 24 -0,39601_ 25 
Так как каждый из временных рядов цен на хлебобулочную продукцию 
ОIШсан с помощью нескольких адекватных моделей, то для каждого ряда цен 
построен обобщенный прогноз как взвешенная средняя арифметическая 
прогнозов, полученных с помощью различных моделей (рис . З) . 
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Рисунок З - Обобщенный проmоз средних цен на хлебобулочную продукщпо в 
Оренбургской области на период с ноября 2009 г. по 
декабрь 2011 r . 
По данным Территориального органа Федеральной службы 
rocy дарственной статистики по Оренбургской области в ноябре 2009 r . цена на 
ржаво-пшеничный хлеб составw~а 21,47 руб./кг, на хлеб высшего copra -
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28,35 руб./кг, на хлеб 1 и 2 сорга - 22,67 руб./кг, <rro свидетельствует о 
достаточной точности и надежности полученных на основе одномерных 
времеННЪIХ рядов проrnозных значений. 
3. Обсквованныii набор факторов в выJ1ВJJенныii характер ох 
влш1m111 на цены хлебобулочной nродукцвв 
Процесс формирования цен на хлебобулочную продукцию протекает под 
влиянием множества фаrrоров как эндогешюго, так и экзогенного типа, среди 
которых из содержательных соображений выделили: цены на зерно пшеницы 
(Y1J) и ржи (У21 ); цены на муку (у31 ); цены на хлеб высшего сорга (У.1 ); 1 и 2 
сорга (у51 ); на ржаво-пшеничный хлеб (у61 ) в моменг времени t, руб./кг; 
валовые сборы пшеницы ( x1J) и ржи ( х21 ) в моменr времени t, тыс . т; цены на 
бензин в момент времени t, руб./л (x3J); тарифы на электроэнерлоо в момент 
времени t, руб./тыс. кВт·ч ( х41 ). Для исследования связи между показатеJIJ1Ми, 
представленными нестационарными временными рядliМИ динамики цен за 
период с января: 2002 г. по olCfJlбpь 2009 г. , использован нетрадиционный 
корреляционный анализ. Значения модифицированных коэффициентов 
корреляции, вычисленных по формуле (1) приведены в таблице 3. 
Анализ результатов показал наличие сильной положигельвой 
корреляциоююй связи между ценами на хлеб и ценами на муку, умеренной 
положительной связи между ценами хлебобулочной продукции и ценами на 
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Таблшtа 3 - Модифицированные коэффициенгы корреляции 
Цены на wyr:y Ценwнаэерис Ценw на эер1Ю Цевw на Цены на Т~нфw на Пока3атсли элехтро-
пшеничную пшеницw р ... беюнн АИ-76 беюнн АИ-92 энсрпuо 
Хлеб высшсrо 0,833 0,233 0,483 0,516 0,017 
со о та -
Хлсбlн2 0,815 0,199 0,449 0,405 0,128 
со от а -
Хлсбржаио- 0,7S 0,341 0,126 0,497 0,473 0,308 пшеничный 
Значения модифицированных к:оэффициенгов корреляции между ценами 
на хлеб и ценами энергоносителей, взятые с лагом единица, уменьшились, а 
между ценами на хлеб и ценами мухи и эерна - увеличились, что, по­
видимому, характеризует использование ресурсов предшествующего периода 
для изготовления продукции . 
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Расчет модифицированных коэффициенrов корреляции между ценами на 
зерно пшеницы, ржи, на муху и ценами энерrоносигелей ВЫJIВИЛ наличие 
сильной положительной связи между ценами на зерно и валовыми сборами 
зерна (1;,,00 =0,832), умеренной положительной связи между ценами муки и 
ценами зерна ( rmod = 0,543 ). 
А связь между ценами на зерно (пшеницу, рожь) и ценами 
энерrоносигелей (бензин) - слабая (rmod =0,143 и rmod =0,247 соответствен­
но), что можно объяснигь протекционистскими мерами, проводимыми 
правительством области. 
Для анализа динамики корреляционной связи между исследуемыми 
показателями рассчиrывался адаптивный коэффициент корреляции : 
r,(a)= d ,s, =(1-арн +а(Лх"Лх11 ); d, =(1-а)iн +аlдх,,Лхи\; t = l ,2. ... ,т ; O<a<l . (2) 
1 
ДШ1аМИIСа адаrnивного коэффициента корреляции, представленная на 
рисунке 4 показывает, что корреляционная связь между ценой на хлеб высшего 
сорта и ценой на муху устойчива и ослабевает во времени. 
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Рисунок 4 - График значений адапrивного коэффициента Iорреляции между 
ценой на хлеб высшего copra и ценой на муху 
Оrметим также, что дополииrельный анализ так называемых условных 
коэффициенrов корреляции показал, что )U!Же изменение направления вариации 
цены на муху не привело к изменению тенденции в поведении цены хлеба, а 
лишь несколько ослабило ее . То же самое следует отметmъ в отношении связей 
между отршщтелъными приростами цен на бензин и положиrельными 
приростами цен на хлеб. 
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4. Построенные модели цен на sлебобулочные п:ще.ли11, :1ерво п муку в 
+орме системы одJЮвремевных ресрессвовны:s урuвевпй 
Моделирование динамихи потребительсхих цен на рынхе хлебобулочной 
проД}'кции Оренбургской области, учиrывu результаты нетрадиционноrо 
корреляционного анализа, с учетом введенных ранее обозначений, предложено 
осуществлять в форме систем одновременных уравнений (СОУ) вида: 
- для пшеничного хлеба 
I
Y11 =-снхu -с12Х3. -c.:rs, +~ 
УЗt =-дJ111-1 -C21X6t -~2Х•.н +ь;, 
У., :-P.Jlз1-1 -C.1XJ. -C·r•t -с.зхs, +б., 
Ys1 --PsiYэ1-1 -Cs1X31 -Csr•t -CsзXs, +б" 
- для ржано-пшеничного хлеба 
{У11 =-c11Xit -с.:rз, -с1зХs1 +б., У21 = -С21~1 -С22Х31 -C23Xs1 +Ь21 Уз1 :-Рэ~У11-1 -Рз2У21-1 -сз1х•, -сзr•1-1 +бз, 
УбJ --P6Jlз1-1 -с61Хз1 -с62х•, -c62Xs. +t56, 
(З) 
(4) 
Предвариrельяо с помощью расширенного криrерия Дики-Фуллера и 
критерия Филипса-Перрона показано, что все показатели , в нее входящие, 
представлены нестационарными временными рядами типа DS. 
На.ли'lие коииrеrраwюнной связи в каждом уравнеmm СОУ 
подтверждено с помощыо криrерия Дики-Фулера . Результаты тестирования 
приведены в таблице 4. 
Таблица 4- Проверка коиятеrрированности по критерmо Дики-Фулера 
Рцы Н..блюдасl\lос значсиис Криткчссхосзначснис Вывод 
СDТИС:ТИJПС С111ТИСt1fl<И 
у11 1 х11 ,х" , х41_1 
-3,94 -3,27 Есть 
(пена на пшени1rv\ 
у,, 1 х11 , х,,, х"_1 
-3,S2 -3).7 Есть 
{цснаиаоо-) 
у"/ У11-1•У11-1• Х•1-1 
(цена на ""'""' 
-4,26 -3).7 Ecn. 
у" 1 у" . УJн•х,,,х" 
-4,32 
{цена на хлеб &'с) 
-4,13 Ecn. 
у" 1 у".Уэ1-1•Хм• х" 
{цена на хлеб 1 2 соота \ 
-4,29 -4,13 Ecn. 
Y6t / y31,Y11-1 • X31 ,Xu 
(цена на хлеб ржаио- -4,24 -4,13 Ecn. 
пшсничнwй) 
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В предположении взаимной некоррелированности реrрессионных 
остатков оцеНIС8 рекурсивных СОУ (3) и ( 4) получены прямым МНК, однако 
реrрессионные остатки оказались коррелированными, следовательно, используя 
предложенную Зельнером и Тейлом трехшаговую процедуру, получили оценку 
коэффициенгов СОУ для цен на пшеничный хлеб: 
л л> 
Yu=0,027Xu+l,l88x]l-8,252,R =0,29 
D,009 0,107 Z,411 
л л> 
у31 =1,679 Yz1-1 +О,005х41_1 +О, 735, R =0, 92 
0,.117 0,000 О.43-' (5) 
л лZ 
y"=1,249y31_,+0,24lx,,+l,658, R =0,658 
0,031 O,QZ7 D.9ZI 
л л> 
у" =0,93ly31_1 +0,077.x,,+2,901, R =0,95 
O,OZ6 1,00& О, 7'6 
Согласно модели (5), увеличение валовых сборов пшеницы на 1 тыс. тонн 
приведет к повышению цены на зерно в среднем на 0,027 руб./кr, что возможно 
объясняется увеличением экспорmых поставок. С ростом цен на бензин на 
lруб./л. цена на зерно в среднем увеличится на 1,188 руб./кг. При увеличении на 
1 руб./кr цены зерна предыдущего периода цена на муху возрастет в среднем на 
1,68 руб./кr, а увеличение тарифов на электроэнерrmо на 1 руб./тыс. кВт·ч в 
предыдущем месяце приведет к pocry цены на муку текущего периода в 
среднем на 0,005 руб./кг. Повышение на 1 руб./кг цены на муху предыдущего 
периода приведет к росту в текущем периоде цены на хлеб высшего сорта в 
среднем на 1,249 руб./кг, при росте на 1 руб./л цены бензина марки АИ-76 - в 
среднем на 0,241 руб./кг, а цена хлеба 1 и 2 сорта при этом увеличится в 
среднем на 0,077 руб./кr. 
Оценка СОУ для цен на ржано-пшеничный хлеб: 
л л2 
y11 =0,027ru+l,!88.x,,-8,252, R =0,29 
O,OOJ 0,207 
л л2 
у2' =0,076.х,, +О,599.х,,-4,667, R =0,62 
О.008 О.18 
л л2 (6) 
УЗI = l,Oбly,J-l +0,984y2J-I +О,004.х., +1,610, R =0,94 
0)6' О.200 О.ООО 0.44' 
л л2 
у61 =0,9l8y31_1 +0,287.х,, +0,555, R =0,95 
О.026 0.11!! o.m 
Из модели (6) следует, что рост на 1 руб./кг цен на зерно пшеницы и зерно 
ржи предыдущего периода приведет к росту цены на муху в текущем периоде в 
среднем на 1,06 руб./кг и 0,98 руб./кг соответственно. Повышение цены мухи 
преды.nущего периода на 1 руб./кг приведет к роС1)' цен на ржано-пшеничный 
хлеб в текущем периоде в среднем на О,918руб./кг, рост цены бензина мархв 
АИ-76 на 1 руб./л приведет к увеличению в среднем на 0,287 руб./кг. 
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На основе моделей (5) и (6) произведена сценарная оценха динамики цен 
на рынке хлебобулочной продукции Оренбургской области. 
ТрехвариаlП'НЫЙ прогноз средней цены на период с ноября 2009 г. по 
октябрь 2010 г. ДЛJ1 хлеба высшего copra представлен на рисушс:е 5. 
1!1 !.'J g g g g g g g g g g 
~ ! • li t t 'i й .: ;; й ~ ~ !1 • & 
" " " 
"-""' 1- -nесх:м~СЦIНlрМА-
-peen·~ Qj'"'411'МA 
- - С11ТМ181СТllЧ8СllИА QjeмtpМll 1 
Рисунок 5 - График трехвариантноrо прогноза средней цены хлеба высшего 
copra на период с ноября 2009 г. по октябрь 20 l О г. 
ТрехвариаН11fЫЙ прогноз средней цены ржаво-пшеничного хлеба на 
период с ноябр.11 2009 г. по октябрь 2010 г. представлен на рисунке 6. 
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... " . " ., 
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1- - П8CCl8МCТINllCllOA с:цемароА • • • • OllT18ИCTINOClllA сценериi1 1 
-ре11J1О1Стмчес:D111 CЦOНllPl'l'I 
Рисунок 6 - График трехвариантн:ого прогноза средней цены ржаво-пшеничного 
хлеба на период с ноября 2009 г. по октябрь 201 О г. 
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Пропюз цен на основные виды хлебобулочной продуIСЦИИ ва основе 
построенных эхонометрических моделей свидетельствует о небольших 
отклонениях пропюзных и уже наблюдеВНЪIХ значений цен, что может быть 
вызвано неодвороднОСТhЮ данных во времени и пространстве . 
5. Построепш модель реrрессив по панельным данвым (с 
фПК'Сировавньши эtфектами), учиrывающа11 весщнородвость цены на 
IЛебобу;ючвую процукцию во времени и проетравстве 
Модели динамики цен в виде систем одновременных уравнений не 
учитывают возможную неоднородность .iuumыx , поскольку мы оперировали со 
средними потребительсхими ценами на хлебобулочные изделия по 
Оренбургской области, формируемыми хах средняя взвешенная 
потребительских цен на изделия соответствующих наименований в трех 
городах - Оренбурге, Орехе и Бузулуке. Обладая информацией о ценах па 
хлебобулочную продукцию, бензин и муху в указанных объектах наблюдения за 
период с 2002 г. по октябрь 2009 г. , можем учесть индивидуальные особенности 
формирования цен, используя модели регрессии на панельных. данных . 
Панельная структура данных подтверждена проверкой нулевой гипотезы об ее 
отсутствии с помощью теста Бреуша-Пагана. 
Д1rя каждого вида хлеба строилась модель с фихсироваШIЫМи эффектами 
в следующей форме: 
У11 = а1 + Р1х:, + Pix~ +&и 
и модель со случайными эффектами: 
У11 =а+ P1~r + Pi~u +и, +&и, 
где Уа - цена хлеба для объекта i в момеm времени r, руб./кг; 
х~ - цепа мухи для объекта i в момент времени r, руб./хг, 
х~, - цена энергоносителей для объекта i в моменr времени r, pyб./JI", 
а, - индивидуальные эффекты; 
'" - случайное отклонение (случайный эффект); 
i =l,2,3, t=l,2, ... ,91; 
s. - N(o,a•), cov{s",s,,)=0, i~j, t~s; 
M(sa)= М(и,)=0, м(с;)-а: , м(и,1 )-а;, М~.и,j-о, V i,J,t . 
(7) 
(8) 
Доказана значимость каждой из моделей с помощью теста Фишера­
Снедекора и Вальда соответственно. Для сравнения моделей и выбора наиболее 
подхомщей использован тест Хаусмана, не давший предпочтение пи одной из 
моде,1ей, но поскольку его использование не вполне корректно (всего -rри 
объекта), естественно остановимся на модели с фиксированными эффеJСТаМи. 
Таким образом, получены следующие оцешси экономе1рических моделей 
с фиксированными эффектами : 
1) хлеб высшего сорта : Yit =а;+ 0,85· х:, + 0,22· ~1 , 
O,OSI 0,062 
где а1 - индиви.цуальны:й эффект для Оренбурга -равен 2,83; 
а2 - индивидуальный эффект для Ореха - равен 2,04; 
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а3 - индиви.цуальный эффехт Д11J1 Бузулуkа - равен 5,62. 
2) хлеб 1 и 2 сорта имеет вид: Yit =а; + 0,52· х{, + 0,15· х~1 , 
0,148 0,036 
где а1 - индивидуальный эффехт Д11J1 Оренбурrа - равен 4, 15; 
а2 - индивидуальный эффект Д11J1 Орска - равен 3,78; 
а3 - индивидуальный эффект ДЛJ1 Бузулуха - равен 8,26. 
3) ржано-пшеничный хлеб: Yit =а; + 0,56· х(1 + 0,01· х~1 , 
0,031 0,038 
где а1 - индивидуальный эффеп ДШ1 Оренбурга -равен 4,18; 
а2 - индивидуальный эффехт для Орс1'а - равен 4,95; 
а3 - индивидуальный эффехт для Бузу лука - равен 6,92. 
Оrметим, что Д11J1 всех видов хлеба наибольшие индивидуальные эффекты 
соответствуют городу Орску . Увеличение цены муки на 1 руб./кг приводит х 
среднему увеличению цены на хлеб высшего сорта, 1 и 2 copra, ржано­
пшеничного соответствеюю 0,85; 0,52 и 0,56 руб./кг. Увеличение цены бензина 
на 1 руб./л приводит к повышению средних цен на хлеб соответствующих 
сортов на 0,22; 0,15 и 0,07 руб./кг. При этом вариация ценообразующих 
факrоров объясняет вариацию цены на хлеб высшего сорта, 1 и 2 сорта и ржано­
пшеничного на 78; 56 и 81% соответственно. Построим, х примеру, прогноз 
средних цен на хлеб ржано-пшеничного сорта (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Прогноз средних цен на период с ноября 2009 r . по октябрь 2010 г. 
для ржано-пшеничноrо хлеба 
Таким обраэом, можно констатировать предпочтительность 
многофакrорных моделей с точm зрения точности получаемых прогнозов. 
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Полученные результаты мошrrоривга ценообразования на хлебобулочную 
процукцию в Оренбургской области моrут бъrrь использованы для вырабоnси 
научно-обоснованной экономической полигики, включая эффективные 
протеIЩИонистские меры, обеспечивающие продовольственную безопасность 
региона. 
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